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ABSTRAK 
 
Nur Aulia Ramadhaniyah. Respon Pengguna Bus Jakarta Explorer Terhadap Video 
Digital Sebagai Media Informasi Obyek Wisata di DKI Jakarta. Skripsi. Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Jakarta. 2020.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon pengguna Bus Jakarta Explorer 
terhadap video digital yang telah dibuat peneliti dan dinilai oleh ahli media yang kemudian 
digunakan sebagai media informasi obyek wisata DKI Jakarta bagi pengguna Bus Jakarta 
Explorer khususnya untuk rute dengan tema Sejarah Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan 
pada bulan Mei 2019 hingga Juni 2019. Metode yang digunakan adalah metode penelitian 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna Bus Jakarta Explorer pada rute 
dengan tema sejarah Jakarta dengan pengambilan sampel sebanyak 120 responden dan 
dipilih dengan menggunakan teknik insidenteal sampling. Teknik analisis data penelitian 
ini menggunakan teknik analisis dengan bentuk tabel frekuensi dan persentase.  
Hasil menunjukkan bahwa secara keseluruhan respon pengguna pengguna Bus 
Jakarta Explorer terhadap video digital sebagai media informasi obyek wisata DKI Jakarta 
sudah cukup baik dengan persentase 69,4%. Indikator yang mendapat nilai rendah 
mempengaruhi respon pengguna Bus Jakarta Explorer terhadap video digital sebagai media 
informasi obyek wisata di DKI Jakarta yang masih masuk dalam kategori cukup baik. 
Indikator yang mendapat nilai rendah tersebut diantaranya pada indikator suara 
musik terlalu dominan dibanding suara narator, ketajaman gambar yang kurang baik karena 
beberapa gambar terlihat buram. Hal tersebut selaras dengan penilaian ahli media yang 
menilai suara narator dan ketajaman gambar tidak baik.   
 
 
 
 
 
Kata Kunci: Respon, Video Digital, Media Informasi Obyek Wisata, Bus Jakarta 
Explorer. 
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ABSTRACT 
 
Nur Aulia Ramadhaniyah. The Response of Jakarta Explorer Bus User Toward 
Digital Video As a Media Information for Tourism Objects in DKI Jakarta. Thesis. 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 
Negeri Jakarta. 2020.  
 
This research attempts to analyze the response user Jakarta Explorer Bus to digital 
video that has been created and assessed by media experts and then used as media 
information for tourism objects in DKI Jakarta for passengers on Jakarta Explorer Bus 
especially for routes with the theme of History of Jakarta. This research was conducted in 
May 2019 to June 2019. This research uses descriptive method. The population in this 
research is a passenger of Jakarta Explorer bus for routes with the theme History of Jakarta 
by taking a sample of 120 respondents and selected using incidental sampling technique. 
The data analysis technique of this research uses analysis in the form of frequency and 
percentage tables.  
The results show overall response user Jakarta Explorer Bus to using a digital video 
as a media information for tourism objects in DKI Jakarta quite good with a percentage 
69,4%. Indicators that get low scores affect the response user Jakarta Explorer Bus toward 
digital video as a media information for tourism objects in DKI Jakarta that is still in the 
quite good category. 
Indicators that get low scores as in music is too dominant more than the narrator's 
voice, the sharpness of the image is not good because some images look blurry. It's 
consistent with the assessment from an expert review that assesses inaudible narrator voice 
and picture sharpness is not good. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Response, Digital Video, Media Information for Tourism Objects, Jakarta 
Explorer Bus. 
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